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R A M A I D E O G 
t 
G R A F O L O G I A 
Si í10 
tne engañara o se enga-
el autor de este l ibro que hoy 
a mis manos-r.qve, por cier-
es de una m u j e r - , ser ía yo 
^ él dueño de tantos y tan inte-
ntes secretos que ellos me 
Ljrían de par en parlas puertas 
^a fortuna y del poder. ¡Ahí es 
conocer a fondo a los hom-
Ires sin posibilidad de eng-añol 
•Saber de antemano quién hab rá 
¿écumplir sus promesas o faltar 
aellas, sernos fiel o traidor, capaz 
lealtad, de actividad y de pa-
ciencia o de infidelidad, abulia, 
pereza o inquietud! Conocer a los 
hombres seria tan útil como saber 
que iba a suceder de un día 
para otro, anticiparse a los acon-
tecimientos y poder ser rico cuan-
ionno quiera y también poder 
tencer a los enemigos y aventa-
do tan ignorante como antes y un 
si es no perplejc. No, he podido 
comprender como, siendo la letra 
de un autógrafo pequeña , pero ex-
t end í éndose en anchura de modo 
que ocupe tanto espacio en la l í -
nea como otra escritura d'é más 
calibre, ello muestra generosidad, 
capacidad intelectual y altruismo. 
E l ardor febril produce la es-
critura ascendente. Me acuerdo 
d é l a d e s c í n d e n t e que caracteri-
zaba las cartas ininteligibles del 
inolyidable Miguel Moya; pero 
Moya no era por eso un abúlico, 
ni un descuidado; precisamente lo 
que acentuaba su personalidad 
era el ardor febr i l , el in t e rés acti-
vo y apasionado que ponía en to-
h s empresas nobles.De modo que 
aquí deb ió fallarla grafolog-ía. Co-
mo debió equivocarse al juzgar 
iara los rivales, contar con auxi- ' las escrituras de Rockefeller, que 
liares seguros para las contiendas 
icón amigos fieles para el disfru-
tedé'lo tan fácil y gallardamente 
conquistado. 
;Y qué libro es ese que puede 
áarel poder, la riqueza y la feli-
cidad? ¿Será el fruto de la inves-
á̂'ción de un moderno R á k n u n -
áoLulio y en él se nos revelará 
no tiene las cua l idadès seña ladas 
para la geñerosidat l que en su au-
tor es incontestable. 
Pero ¿qué pensar cuarí'do trope-
zamos con los au tógrafos de un 
hombre como Bonaparteque cada 
vez firmaba de diferente manera? 
; Y qué decir de otros que parecen 
de una señor i ta v son nada menos 
del F é n i x de nuestros ingenios, 
que con tanta facilidaJ escr ibió 
elsecreto de la . t ransmutación de . ̂ 116 de Federico 11 de Prusia? 
los metales y con ella el hallazgo ' & u é de los de LoPe de Veg'a' Q116 
la piedra filosofal? ¿Será un ! Pa racen revelar extraordinaria d i -
ctado de Eudemonoloo-ía en : ficultad para escribir, t r a t ándose 
ün nuevo Marden nos procu- i 
misterio de los resortes de ; -
voluntad? ¿Será un estudio de I c'eritos y t ientos de comedias tan 
' Problemas económicos e j n . | r á p i d a m e n t e algunas que «en ho-
ras ve in t icuá t ro pasaron de las 
Musas al Teat ro»? Nuestro desco-
nocimiento es tal que nos decla-
ramos alumnos muy torpes e in -
capaces de e s c u d r i ñ a r en las es-
tríales 
Wrem 
merced a los cuales 
0s jugar con ventaja en la 
p & ruleta bursátil? ¿O será 
* n un libro de horas, que 
£a pensar en la única fel i-N ha. 
dioica 
^e es la de lo Eterno o, 
un dechado.de m á x i m a s 
-̂ sen que un nuevo liberto 
^ « r o f i t a n o s adoctrine, para 
^ a r c ó m e bienes sinoaque-
^ de nuestro espír i tu dé-
Nei" ^ POr ende' no 86 pueden 
enturas los misterios del espír i tu , 
del pensamiento, de la vo lún tad 
y de la vida. ' 
Esto nada a m i n o r a d mér i to 
del l ibro de la señor i ta o señora 
Ras, que no he podido averiguar 
por los rasgos de su letra si es 
soltera, casada o viuda, como'no 
he podido averiguar por los de 
Eugenio d'Ors si cree o no de ve-
ras parecerse a Goetho. En la le-
tra de Walter Scott sí parece ver-
se al paisajista y en la de Calde-
rón de la Barca al prolijo ampu-
loso; pero en cambio, ¡qué des-
encanto en la carta de Napoleón 
a Josefina! La letra menudita, de 
damisela, la torpeza e indecis ión 
en los rasgos no parecen propios 
del c a r á c t e r violento y ráp ido en 
sus determinaciones que en una 
hora reso lv ió invadir Italia y en 
menos de dos coronarse empera-
dor., amo de reyes y sojuzgador 
de pueblos libres y redentos. 
¡Ah, q u é hermoso sería apren-
der esta ciencia grafològica, que 
parece, por mi torpeza, inaccesi-
ble! Cuando, después de leer ta-
les enseñánzaV, he registrado los 
archivos de m i correspondencia 
privada, he quedado estupefacto. 
Aquel amigo a quien e n c a r g u é 
las comisiones m á s difíciles y 
que todo lo echó a perder por su 
debilidad y cobardía , tenía en sus 
"cartas, sin embargo, los trazos 
horizontales, gruesos como po-
rras y enérgicos y decididos del 
valiente-aviador- Pinedo. ¿Quién 
iba a fiarse ..de su grafoJog:ía?.. Una 
novia que tuve a lca r reña tenía la 
m i s m í s i m a letra de Victor iano 
Sardou y resu l tó ser una mulita, 
incapaz de asimilar una sola idea 
juiciosa y sersata. La letra del 
jud ío ususero en cuyas garras 
hubieron de caer varios amigo i 
míos , candidos e inocente?, pare-
ce copiada de la que en la página 
CUARTO ANIVERSARIO DEL SEÍÍOR 
Don Teodoro Navarro Salvador 
AGENTE DE NEGOCIOS 
fa l e c l ó e?i Teruel el 2 6 de sept iembre de 1926 
D. E . P . 
En sufragio de su alma se ce leb ra rán misas en 
la iglesia de Santiago, de ocho a doce, m a ñ a n a , 27. 
Sus hijos don Teodoro, d o ñ a M a r í a y don 
J u a n ; su hi ja po l í t i ca dona Vicente R u i s ; 
su nieto Angel y d e m á s f a m i l i a suplican la 
asistencia a alguno de dichos actos. 
Obispo «U l· l Exemo. e lln 
acostniubra 
85. de esta Grafologia revela, en 
sentir de la autora, elegancia y 
gustos fastuosos. Claro es que la 
señora o señor i ta Ras no se hu-
biera e n g a ñ a d o y, caso de necesi-
tar dinero prestado, que su suer-
rarnosdatos suficientes para cono-
cer a las personas y no llevarnos 
tantos desengaños como nos han 
amargado la existencia. Pudiera 
e n g a ñ a r n o s la grafologia, pero 
unidos los datos que ella nos pro-
hubiera acudido a otro Matat ías , 
que tuviera, por ejemplo, en la 
f i rma, el gusto a i i s toc rá t i co , el 
apartamiento de las muchedum-
bres d é M a i a ñ ó n o lie Maeterlink. 
Pero estos dos sabios artistas no 
prestan dineros a rédi to , ni ello 
entra en su ca rác te r . Por m i par-
te, al ver la letra de Matilde Se-
rao hubiera cre ído que su autora 
era una camorrista, siendo como 
era, la novelista italiana una de 
las defensoras m á s decididas del 
pacifismo universal. 
En verdad ha}' que reconocer 
que descuidamos el estudio de 
muchas cosas que nos parecen ih-
signiticantes y que, comparadas 
unas con otras, pudieran procu-
Este lib 
Pode 
ro prodigioso es un 
O r oí la 
grafologia. Ha sido es-
señora o señori ta Ma-
Í̂ Mela Sociedad de Gra-
• l ü J * 1 ^ . de expertos de la 
»s)lm'asi' Gori mavúscu la . Es, 
• datado que nos revela 
9elapH-tOSprecios0s manuales 
Pevotr • J-abor presenta a 
V ^Syasiduos lectores. 
° SuPongáis, amigos 
vov 0 y a hacer al l ibro un 
lePor otra parte bien 
iPui^eSgraciadarnente io en 
de 
sov 
I p i é s a;',est0 de 'a grafologia 
Pnta ry re lee i ' susc i 
Ipiar' Slete Pá^inas 






E L M O N ü M E N T O A C O S T A 
E l m o n n m e n t ú a J o a q u í n 
Costa inaugurado en Graus 
cou asistencia del je je del 
Gobierno, es obra del escul-
tor a r a g o n é s J o s é Bueno, a 
quien hace algunos meses 
tuvimos el honor de recibir 
en nuestra Redacc ión . 
E l monumento aparece 
integrado p o r unos bloques 
de piedla, cuyo s im bolismo 
puede colegirse por las ins-
cripciones que en ellos f i g u * 
m u , . 
E s t á emplii.z-ado, como se 
•ve, d l à sombra de un á rbo l 
corpulento> en un eslauquc 
festoneado po r un j a r d í n . 
L a f i g u r a de Costa que ' ' 
aparece sentado, en act i tud g a l l a r da el levantado pecho y la espaciosa frente 
p é t r e a s i l la , algo de Prometeo encadenado a la roca... i 
P o r f o t o g r a f í a s —que en este momento cón templ amos sobre uucslra mesa de Rcdaccciún 
inos ya algimas cíe las obras del notable escultor', cutre ellas una cuyo nombre impuesto i çno i amos) 
que pudiera t i tularse el «A ngel e x t e r m i n a d o r » , otra representativa'de una de las obras de Misericor-
d ia : la de enterrar a los muertos; la tercera és la maqueta de un proyecto de monumento a don 
Carlos Castel. , • ' 
E n c¡ arle del s e ñ o r Bueno, Los rasgos acusan la serenidad y la energ ía . 
te la preserve de tal desgracia, cura a los de la indumentaria, del 
gesto, de la voz, del modo de co-
mer, de los gustos y aficiones, 
pudieran, entre todos, no sernos 
tan infieles, como otros que con-
sideramos, con error, infalibles. 
¡Cuánto nos engañó y nQS hizo 
equivocarnos Lombroso al querer 
conocer y clasificar a los cr imina-
les por sus rasgos f is iognómicos! 
Una ley antigua decía que cuando 
se dudase entre los procesados 
cuál de los dos era culpable y , te-
niendo que serlo necesariamente 
uno de los dos, debía castigarse.al 
más feo. En v i r tud de las doctr i-
nas grafológicos , cuando entre 
dos procesados se dude cual de 
los dos es el cr iminal , debe cas-
tigarse al que tenga peor letra. 
¡Desgrac iado Clar ín si viviera) 
¡Pobre Castrovido,, tan incapaz 
de hacer daño ni por error! L a 
letra nos engaña , sobre todo a los 
ca t ecúmenos . En esto de conocer 
a la gente pa réceme que no pue-
den presumir de sagaces ni los 
m á s experimentados psicólogos. 
Es m á s frecuente que lo que pa-
rece el caso del famoso novelista 
que se casa con una ha rp ía y Só-
crates, el m á s perspicaz de los es-
crutadores de almas dió de Bruces 
con fa brutal y desconsiderada 
Xantipa. Por si acaso, 3̂ 0 me per-
mito aconsejar a los lectores que 
estudien con car iño el l ibro grafo-
lógico de la señora o señor i ta 
Ras. pero que .no se fíen demasia-
do de la forma de letra de las per-
sonas en cuyas manos han de 
poner su alegría o .su suerte.. E l 
mejor escribano echa un borrón 
(ejemplo el autógrafo de Dilcens» 
lleno de tachones y de garabatos) 
y, por contrario imperio, el m á s 
torpe y mal intencionado, de los 
humanos puede ser un cuidadosa 
amanuense y llevarnos;"íeso s í , 
con muy bonitos rasgos cal igráf i -
cos, a donde no soñó Iturzaeta. 
• AXTOXIO Z O Z A Y A . 
{Prohibida la repruducdón.j 
tiene, sobre la tosca y 
•conocía-
— ~ 1- "' 
A N A X 9() septiembre de 
L Ò B D E P O R T E N 
UNA VICTIMA DE LOS CLUBS 
Es reciente el suceso y de apa-
riencia casual. E l jugador Jaime 
Lazcano, la levelac ión de la tem-
porada, el pundonoroso equipicr 
internacional de tan br i l l an t í s ima 
ac tuac ión , fué v íc t ima de un ac-
cidente motorista en las inmedia-
ciones de Manzanares cuando se 
di r ig ía a Sevilla. A primera vista 
el accidente es puramente fortui-
to . Sin embargo, en cuanto medi-
t á semos unos momentos aprecia-
r í a m o s en la circunstancia des-
graciada ciertos aspectos que no 
son usuales. 
J^ime Lazcano, hace un año tan 
sólo, figuraba en el Osasuna, el 
club de su ciudad natal, al que 
dedicaba todos sus arrestos y 
ene rg í a s entusiastas. Jugador de 
médu la , futbolista por impulsos 
de su arrolladora afición, el fútbol 
para Lazcano és la satisfacción de 
cumplir con una necesidad, con 
una exigencia de su organismo. 
De Pamplona lo a r r e b a t ó el Ma-
dr id , despertando los instintos ló-
gicos y pueriles de vanidad, en 
un muchacho que aun no ha en-
trado en quintas. Y el club corte-
sano le hizo profesional y le faci-
l i tó la temporada t r iunfa l en la 
que Lazcano fué el hé roe desta-
cado. Halagos de la fama, dinero 
en abundancia, el orgullo que sé 
despierta al f in . Pronto el antiguo 
amateur, el deportista puro, sien-
t e el cambio a la ideología del 
profesional, del jugador solicita-
do por toda suerte de sugestiones. 
A l igual que otros muchos, apren-
de o cotizarse, estima su labor en 
m á s dinero del que le dan, acepta 
ofrecimientos tentadores}7 no va-
ci la en correr tras unos miles de 
pesetas, sin pensar en el porve-
n i r , sin pararse a meditar lo que 
m á s le conviene, sin vacilar en 
sepultarse en un equipo de segun-
da fila, donde su ac tuac ión desta-
c a r á posiblemente pero donde no 
p o d r á de fijo ser apreciada, ni 
utilizados sus esfuerzos con hala-
g ü e ñ o s resultados. Y al i r a la 
ciudad de la Giralda, el tropiezo 
t rág ico , unos días con su vida en 
peligro y ahora una buena tempo-
rada con los estudios paralizados 
y sin escuchar el eco de aquellas 
fervorosas oraciones con que el 
público premiara sus tardes de 
tr iunfo. 
Es suicida e inexplicable la políti-
ca de los clubs, de la que ya otras 
veces hemos tratado. Para ellos 
el fútbol en E s p a ñ a es tá vincula-
do en dos docenas de jugadores 
y a conseguir su cooperac ión en-
caminan todos los esfuerzos. De 
ahí , como todo en la vida está su-
jeto a la inmutable ley de la ofer-
ta y la demanda, esa competencia 
entre las Sociedades por la con-
quista del jugador famoso, hace 
encarecer la m e r c a n c í a . E l as al 
que le abren los ojos, al que le 
ofrecen mucho m á s de lo que hu-
biera podido soñar , al que e traen 
y le llevan con insinuaciones y 
consejos malsanos, tiene entonces 
exigencias exorbitantes a las que 
luego los clubs no pueden poner 
coto. Y el fútbol se encierra poco 
a poco en un c í rculo vicioso de 
difícil, de imposible salida. 
Parece increíble la conducta de 
las sociedades futbolís t icas. No se 
preocupan más que de buscar j u -
gadores, siempre los mismos, los 
famosos, los caros, los que si pro-
porcionan alguna victoria es a 
cambio de muchas desazones y de 
i nnúmeros sacrificios. En cambio 
el hacerlos, el formarlos, el creai 
los jugadores propios, cultivados 
en el club; enca r iñados con la So-
ciedad, en la que fueron pasando 
de unos equipos a otros hasta lle-
gar a la consagrac ión del primer 
team, éso que antes se practicaba 
ha caído en desuso. Así tenemos 
que hoy día los jugadores no tie-
nen amor ninguno por el club 
donde juegan, no se mueven m á s 
que por el in te rés de las primas y 
están dispuestos siempre á irse 
con el mejor postor. Y esto que 
en los jugadores, en los profesio-
nales del balón nos parece lógico, 
no lo comprendemos igualmente 
como una polí t ica de los clubs, 
e m p e ñ a n d o su vida y su desarro-
llo financiero en la sat isfacción de 
aquél las exigencias y cerrando el 
paso a todo es t ímulo a sus socios, 
a sus jugadores propios, entre los 
que podr ían i r saliendo los equi-
piers del porvenir. Prefieren, por 
lo visto, cerrarse el horizonte y 
continuar a la caza del as, de iá 
primera figura,, con todos sus pe-
ligros y desengaños . 
A u n hay m á s censurable en esta 
conducta de los clubs, que no sa-
ben defender sus vitales intere-
ses. Todo el sistema legislativo 
del fútbol inglés se basa en el 
principio de mermar las posibil i-
j dades de traslado, de quitar inte-
i r és al cambio dé club, de no dar 
I al jugador ventaja alguna. La 
i consecuencia inméd ia t a es que e l 
¡ jugador , al no encontrar benefi-
cio ostensible en el traslado, per-
J O S E M A E S T R E j 
S¡ • 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
• M A Y O R , 2 0 . MADRID • 
CONSULTORIO MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes Mural las ) , E n t r e s u e l o 
Apl icac ión mé todo Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
manezca m á s tiempo con el equi -
po al que va tomando afición y 
car iño . Eso se logra fác i lmente 
manteniendo la c láusula de los 
contratos en la que se dice que 
n ingún equipicr podrá cobrar 
m á s sueldo que el disfrutado en 
el club de procedencia. Y ade-
m á s fomentando la concesión de 
los beneficios como premio a la 
conducta del equipier, al n ú m e r o 
de años jugando con la sociedad 
y a su comportamiento. 
Por aquí , todo lo contrario. 
Cierto es que también se recogie-
ron en nuestros reglamentos c láu-
sulas parecidas, pero no se cum-
plen. En vez del beneficio se pro-
digan las sumas fabulosas por f i r -
mar la ficha y con estos procedi-
mientos financieros se estimulan 
las reservas, los engaños y los i n -
cumplimientos 'de contrato y el 
jugador fác i lmente aparece como 
víc t ima a los ojos del no entera-
do, explotando la seilt imentali-
dad del público con sus fundadas 
quejas sobre los derechos medie-
vales de las sociedades en tras-
pasos y retenciones. La lucha 
amenazadora, m á s de ficción que 
de realidad, entablada ahora por 
esas flamantes asociaciones de j u -
gadores, es un botón de muestra. 
Al lá los clubs. Ellos deben sa-
ber lo que conviene a su progre-
so. L o lamentable es que entre 
unos y otros es tán desorientando 
a la gente, terminando con la afi-
ción, matando a la gal l ina de lós 
huevos de oro. 
ALFON-SO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción). 
E B R A D q 
/\r«ii rt«rcí> Hola* mri cor»i i ,,í _ . 
Debe usted preocuparse; de las consecuencias qu2 j 
ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparfe áz\ ries^0 à 
T R A N G U L A C I Ó N , accidenre con frecuencia éi'étm 
pacien e serias complicaciones|de oíro ord -ny, tard 





Él reputado ortopédico C . A B O E Q , pone a su dispo'v CU,(,0> 
acreditado método dé Aplicación y sus afamados aparar0'011811 
eficacia recomiendan miles de personas que se felicitan 
C U R A C I Ó N de sus H E R N I A S , n p^ la 
Barcenilla, 14 dé ag-osto 1929. S r . D. C . 4 , BOBP jp 
cialista hemiario. Pelayo, 60. Barcelona, Muy Sr. mío/ sPe' 
faltar al agradecimientó que le debo si no le autorizo 
el excelente y positivo resultado que me han dado susap 
A ellos debo la desaparición de una hernia crural rebeid 
otra éscrotal que se me había reproducido después de QD ? ^ 
Apreciando en lo mucho que vale su EXCELENTE MÉTOBO 
Manuel Villén 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Domingo.y Iones. 
H O T E L T U R I A . 
CoosBlta en Valencia; Pi y Margall. 27. 
lero agradecido s. s., Leandro Nová l . Barcenilla de 
(Santander). 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. S r . D . C . A. BÓBQ R 
pecialista, hemiario. Pelayo, 60, Barce lona. -Mi disringui^ 
amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido, çon lo 
aparatos de usted y siguiendo su EXCELENTE MÉTODO, la C L M 
C I O N C O M P L E T A de la hernia, de la cual sufría hacía muchos 
a ñ o s . U s á n d o l o s ro tuve molestia alguna y pido mucho al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas que 
sufren de hernia, autorizándole por mi parle a publicar está car-
ta. E s de usted aíto. y agradecido amigo y capellán q. e. s m 
J u í i ó ^ / ^ / 7 Í / 7 , presbítero. San B'as, 16, 2.° , Zaragoza. 
HFDNÏ A D O ^ y ^ * "sted m ^ PerpeíuandosU 
1 I l - ^ r V i " r t ^ V - ^ malestar. S u iníerés exige cuidados 
racionales por su H E R N I A . Déseles usted cuanto antes. Visiiè 
al eminente ortopédico éh: 
Madr id , días 21, 22 y 25 septiembre, Hútél Inglés. 
V a l e n c i a , martes 24 septiembre. Hotel Ing lés . ' 
Z a r a g o z a , miércoles 25, Hotel E u r o p a . 
C a l a í a y u d , l . cde octub e, Hotel F o r n o s . 
C a l a m ó c h a , miércoles 2, F o n d a C e n t r a l . 
T E R U E L , jueves 5 octubre, H O T E L D E L T U R I A . 
M o n t a i b á n , viernes 4 (por la tarje) y sábado»5 (por la ma-
ñana) . F o n d a L u c a s Qui l ez . 
A l c a ñ i z , domingo 6 octubre, Hotel Comerc io 
C a s p e , lunes 7 octubre, Hotel Or ienta l . 
C . A . B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo. 60 1° (Plaza 
Cataluña) . B A R C E L O N A . 
Sección religiosa 
Cultos a celebrar en la iglesia 
de San Francisco con motivo del 
quinario al padre San Francisco y 
correspondientes al 
Día 27.—Por la m a ñ a n a , a las 
ocho, misa de c o m u n i ó n con ór-
gano y motetes, para los miem-
bros de la V . O. T . y devotos del 
Santo Padre. 
Por la tarde, a las seis y media 
se ce l eb ra rá con toda solemnidad 
el devoto ejercicio de las Llagas, 
con el rezo de la corona francis-
cana y s e rmón por el notable ora-
dor sagrado reverendo padre Ma-
nuel Balaguer, encargado de to-
dos los sermones del quinario. 
Los ejercicios de este día serán 
a in tención del terciario fran-
ciscano don j e s ú s Rubio. 
So lemnís imos resultaron ayer 
los actos celebrados en San Fran-
cisco con motivo de haber comen-
zado el quinario. Tanto la misa 
como el ejercicio de las Llagas y 
rezo de la corona franciscana se 
vieron muy concurridas de fieles. 
E l s e rmón pronunciado por el 
reverendo padre Balaguer fué un 
bello canto a la gran personalidad 
de San Franciscb. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
¿Sft" - C A M I S E R Í A F I N A -
W EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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A L O S 
AGRICULTORES 
SI QUERÉIS QÜE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON & 
- - SULFATO QUE VENDE - -
BENJAMIN BLASCO 
GARANTIZADO POR SU PÜ-
REZA Y, ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DR06U£*,A 
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fmT4 VUELTA POR E L PABELLÓN 
la DE LAS MISIONES 
ásperas de la apertura del 
& s0ée las Misiones me he 
CoVf€0\)]igzào a dar M-n vistazo 
ct^l ^iiAn nara tener la satis-pabellón, para 
cjón de 
comunicar a imis lec-
^•ata noticia de sú termi-
' ]o hago... aunque con preservas. Casi es tá termi-
$ f Afuello va bien, muy bien. 
Sael domingo todo es ta rá ya 
^ ^ . d i j o el revei-endo padre 
Í o f l ^ l m a d e ^ a b e l 1 0 " ' 
Iti2U<)3nisiQnero de China, .de 
l fllconserva, muy 'buenos re-
7efd0S, (la barba entre otras cp-
)y en'cuyos labios florecejuna 
freU y perenne sonrisa, brote 
k\n .espíritu apostólico, empa-
ndo es ideas optimistas sobre el 
Lvemr de las misiones católi-
^s...-:Si, todo se podrá ya v i -
el^ía :22, incluso la parte 
¡uperioivdonde se es tán hacien-
do interesantes instalaciones de 
sde'misiones. Ya no cabe 
, El ¡Pabellón es íá completa-
mente aprovechado. A y e r mis-
mo, sin ir más lejos, tuvimos que 
rechazará neo grandes cajas que 
jas eiwtóban los misioneros del 
p,C. de María.^ Piense el lector 
si cabria acosas» en «cinco m i l 
metí os cuadrados». Pues todos 
están llenísimos. Otr-os tantos po-
drían ibáber-se • ocu pado,.. 
EllPabellán tiene dos secciones 
bien deinidas. ;Primes-a de obje-
tos tpara> las .Misiones, > que ocu-
pan lasala áe Santa [Teresa del 
liño Jeaks; presidida por una 
buM,a estatua .de; esta s impá t i ca 
misionei-a.. d esd e su con vento. 
La presente exposición es la 
segunda ya. La .primera «está ca-
mino de las misÍQ.n es,Monede-será 
gratísimamen.te reci bida por nues-
es misioner.os, los soldados.de 
vanguardia .que itienen puestos 
sus ojos en los .de reta guardi a. 
Iodos son necesarios.. E l triunfo 
^un ejército es el resultado .de 
faccién mancomunada de los de 
plante y de la de los de atrás.. 
ípongamos en todos nues-
í f manos! 
En esta sección hay ,de todo 
ânto puede ser útil al misione-
Mesde los ornamentos sacer-
lotalo 
13 Su uso 
desde lo que necesita pa-
' Personal, hasta... un au* 
¡ P ' l . Recorriéndola y fijando 
pnGÍÓnen los.cartelitos que 
, giupode objetos tiene, ve^ 
k s T ne^n de todos los sec-
kti felesia; comunidades 
ifn!SuS^a^unas de ellas son' 
l ^ e s , como las Carmelitas 
pas ^K]ad> Colegios. Parro-
K'tod onas particulares y y 
LVs aS auxiliac]or^ de las m i -
^ e v o hacer resal-
jírpoJ?' sección. Una es el al-boco t fena caleta plegable 
•̂es p'1"1^0^116 exponen los 
^sionistas y cuyo autor 
acaba de regalar—ayer ^nt ró—al 
f lm o. y Rcvd, Sr . V ica r io Apos-
tólico de nuestras másiones de 
Fernando Poó. íUn aplauso muy 
caluroso por este "simpático y 
«comprens ivo» ra^go'misional! 
Para ser veraz narrador de lo 
que v i debo afiadir que la Sala de 
Ac tos no p o d r á quizá estar arre-
gla da definitivamente p a r a el 
Congreso. La v i llena,de cajones, 
abi ertos unos, ceirrados otros, es-
caleras, y otros instKumentos ima-
ginables en « n a insta lación de es-
te g é n e r o . Del estrado sólo hay 
la ta r ima. Sin embargo haciendo 
un gran esfuerzo quizá en dos 
días lo es té . Sei-á magnifica, Una 
lección de cosas de i misiones. A 
la derecha, entrando, se exhibe 
un mapa grande las: misiones que 
Pío X I M establecido en todo 
¡el mundo. Por-cima de ella, los 
I retratos del Prefecto de la S. C. 
de P. Fjde, Card , 'Van Rossum y 
su subsecretario; a la izquierda 
los del cardenaLBenlloch, de gra-
ta recordac ión y el del i lustrisi-
mo seño r obispo de esta diócesis , 
en cuyo pecho apostól ico encuen-
tra fiel eco y aliento generoso 
cuanto signifique ayuda a fes m i -
siones. En frente, en el testero, 
los de Su Santidad y Su Majes-
tad. A los lados . grandes cuadros 
de índo le misional . !Los de la de-
recha son:: cSan ta ln fanc ia» , «Pro-
pagación de la ]Fe», «Unión M i -
sional del Clero v y ^Obra de San 
Pedro Apos tó l i co por el Clero 
indígena» . A la izquierda los in -
dicadores Je la labor de nuestros 
, misioneros en A m é r i c a (dos cua-
drof) , Afr ica , Ccean ía , ! Ind ia , Ja-
pón, China e Indochina, y muy 
'grande «Las Religiones, de l mun-
do». Ta l es el aspecto que presen-
ta el Pabel lón de las Misiones j 
hoy. 
Pico DE MXRANEtULA. 
20-IX.-929. 
A N U N C I O 
Informes personales reseriva-
dos, en toda E s p a ñ a y Extran^e-
j o,—Certificados de Penales y úl-
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t i cas : Hipotecas a t é por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez> Pre-
ciados 64.—Madrid. 
E l Palacio del 
Vestido en la Ex-
posición de Bar-
celona 
En la reseña que hicimos ya de 
este gran palacio de la Exposi-
ción, que por el ramo a que se 
destina tanto ha de interesar pr in-
cipalmente a cuantas mujeres lo 
vis i ten, di j imos que ocupaba una 
superficie de ti.300 metros cua-
drados, y nos referimos 3va a l a 
sección del calzado, ropa interior 
encajes, medias, adornos, fanta-
s ías , etc., sombrillas, pieles,man-
tones de Manila ligas, etc.; som-
bres, guantes, e t c , etc. 
Todo esto., por lo qme se refiere 
a las instalaciones del ramo del 
Vestido de la secc ión española . 
Omitimos, por demasiado prol i -
ja, la enumerac ión completa de 
los diversos a i t í cu los exhibidos. 
L o dicho basta para -que él lector 
pueda formarse una idea de lo 
que, en g e n e r a l , significa en 
nuestro país el ramo de Confec-
ción y las diferentes manufactu-
ras dedicadas a la tfábricación de 
admin ícu los y piezas relaciona-
das con didho ramo. Y a hemos 
subrayado «que en este renglón la 
industria española ¡presenta ar t í -
culos primorosos q'ue no ceden ni 
en riqueza n i en elegancia a lo 
que nos llega de otros pa íses . Si 
una Exposic ión constituye esen-
cialmente un cotejo de valores, 
el que cabe hacer de los ar t ícu los 
expuestos en el Palacio del Ves-
tido honra sobremanera a España . 
Finalmente, aunque no'relacio-
nadas con ' el vestido, hemos de 
mentar las instalaciones que en 
dos salones apaate presenta la 
C á m a r a de Comercio y Navega-
ción de Barcelona, T r á t a s e de una 
ins ta lac ión concienz-uda -que re-
vela la pericia de la entidad or-
ganizadora. En un salón há l lase 
expuesto una suerte de historial 
plást ico de la Navegac ión .Medi-
t e r r á n e a , a part ir de la m á s re-
mota an t igüedad hasta nuestros 
d í a s . En otro sa lón figuran una 
serie de gráf icos relativos al to-
nelaje de las embarcaciones, las 
entradas y salidas de buques,}7"1 
m e r c a n c í a s del Puerto de Barce-
lona, las l íneas de navegac ión es 
tablecidas en este puerto, el des-
arrollo d é l a s redes ferroviarias, 
la p roducc ión de los principales 
frutos agr íco las de España , las 
C á m a r a s existentes en todo el 
mundo, el desarrollo de la pro-
ducc ión minera, las emisiones 
electuadas en Ca ta luña , las reser-
vas en oro de los principales Ban-
F E R N A N D O 
M E D I C O 
•• • • • • 
P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
Consultó de 4 a 6 larde-Víctor Pruneda, 28. Teruel. | 
eos de emis ión del mundo, ecéte-
ra, etc. Los elementos expuestos 
ofrecen una base de estudios su-
mamente interesantes acerca de 
la e c o n o m í a española . 
Fa l t a hablar ahora de la Sec-
ción Norteamericana, única sec-
c ión extranjera instalada en este 
Palaci o. La secetón no es, cierta-
mente, muy nutrida, puesto que 
sólo figuran en ella dos ar t ículos; 
los guantes y las medias. Sin[em-
bargo. en ambas exhibiciones— 
las cuales, dicho sea de paso, se 
i completan con las que figuran en 
otros palacios—revelan los Esta-
dos Unidos los medios portento-
sos con que cuentan sus diversas 
industrias. 
Digamos, para terminar, que e l 
hecho de que sean a millares los 
visitantes que desfilan a diario 
por las salas del Palacio del Ves-
t ido, no se debe a la ventajosa si-
t u a c i ó n del misEmo—^ de estar 
levantado a la entrada del recinto 
del Certamen—sino al fascinad-or 
espec táau lo queipresentan sus be-
llas y numerosas instalaciones. 
Crónicas áesde Klidrld 
^ be 
% David A r a u j o , q u e h á 
^1'1'1'0 capellán cas 
^miacio 
V l e M 7 U ü p 0 r él e n ^ E x p o ^ 
Nade ,Cano- Es una ma-
8eriio- Allí está todo 
W d3]0 Para 
¡ ^ C a ^ a i l t o m ó v i l - u n her-
• bilb.íUit^que la caritativa 
I níl> doña Pilar A 
'a santa misa. 
rratia 
Excursión de E L MAÑANA organiza-
da por la Casa « Viajes Marsans» 
P O S DÍAS D E V I A J E Y C U A T R O D E E S T A N C I A 
E N B A R C E L O N A V r r M n n 
555 pesetas en primera, 
520 « e i í segunda. 
190 « en^ íei;cera. 
En esos precios se incluyen todos los gastos desde el mo-
m e n í o de la salida de Teruel has t i e " regreso, correspondientes 
a: ferrocarri l , hoteles, autocars, visitas a la E x p o s i c i ó n , g u í a s , 
impuestos y propinas. 
Agentes de la Casa «Viajes Marsans* de Barcelona, acom-
p a ñ a r á n a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, concre-
cn bien cuanto se refiere a habitaciones. 
reno Torroba, una de las mejores 
firmas teatrales de la actual idad/ 
Estamos dando los ú l t imos toques 
a la m ú s i c a y al l ibro, hasta aho-
ra yo no podía mostrarlo más que 
en borrador porque faltaba unirlo-
y conjuntarlo con la música;; hoy 
vemos el maestro y yo que tene-
mos ya una obra... 
Mis deseos son estrenarla en 
Teruel, pero la falta de ele mentos 
musicales, marco del escenario, 
para las decoraciones, etc., me 
obl ig an a tomar otro derrotero; 
la e s t r ena ré en el Principal de 
Zaragoza y desde allí con todos 
los elementos del estreno, que 
serán abundantes, iremos a Te-
ruel , donde quiero ofrendar a mis 
paisanos el homenaje de m i cari-
ño, con una labor propia, hija de 
grandes preparativos y no peque-
ños sacrificios. 
Teruel oirá por vez primera su 
mús ica popular en la escena, l i m -
pia de trucos, diáfana y s a b í a -
mente adornada por el maestro1 
Torroba. Me propuse realizar una 
c a m p a ñ a ' d e d ivulgac ión ar t í s t ica 
popular y estoy en v í speras de-
real iz i r l a p r á c t i c a m e n t e . 
No me conformo con ello, aspi-
ro a más , pero... no quiero^ an t i -
cipar m á s planes. Si nuestros pai-
sanos me alientan con su entu-
siasmo, en mí tienen un ferviente 
paladín para imponer en el m u n -
do ar t í s t ico nuestra musa p p i l -
lar. Mis ideales, j n i lema esencial' 
lo constituyen estos tres amores:: 
Dios, hogar y nuestia t ierra. 
— Observo que va poco p o r 
a l l í . . . 
—Efectivamente, voy poco-por 
ella, pero i ré , i ré mucho en» lo' 
sucesivo.. 
— Bueno, Redondo, cuénterae-
m á s cosas. 
—No, no, ahora no tengo tierra... 
po, de jémoslo para otro día era 
que prometo darle noticias m á s 
concretas del estreno. 
Nos dimos un fuerte abrazo y 
nos despedimos hasta pronto, 
quedando yo convencido de que 
en los gestos y palabras de Re-
dondo del Castillo, había visto esa 
o,. Z ^ ^ a ^ ̂  V v-l'^T " " j ' i i férrea voluntad del que cumnlí^ Pretendo serlo—me respondió .—I ^ l \ H H:^ 
Como buen a r agonés mi espír i tü 
está fon'ado en él yunque de !a 
firme voluntad y con los colabo-
radores que me rodeo ahora, creo 
llegar a hacer cosas interesantes. 
Tengo una obra terminada en 
tres actos que me ha musicado el. 
maestro Capo. T i n g o otra que 
me he musicado yo mismo, tam 
biéñ en tres actoè, cuvo libro es 
Una conversación 
con Redondo del 
Castillo 
Días pasados leía en un per ió -
dico de la Corte la noticia de que 
•el eminente ha jo turolense Re-
dondo del Castillo había, regresa-
do d e s p u é s de realizar por Cata-
luña y Norte de España una b r i -
llante t m r n é e al lado del divo de 
divos, Hipól i to Láza ro . 
Efectivamente, a los pocos días 
me lo e n c o n t r é por la calle de 
Alcalá , nos saludamos, y con el 
fin de charraf un rato, de nuestra 
querida patria chica, nos senta-
mos en la terraza del Café N t -
gresco, y allí Redondo me habló 
de sus proyectos. Me ha sorpren-
dido, le dije, leer en la prensa 
madr i l eña alguna noticia refei'en-
te a sus obras. ¿Es usted autor' 
todo cuanto promete. 
U N T U R O L E N S E . 
ANUNCIO 
mío en colaboración con el poeta 
Luis de Castro, y tengo otra de 
costumbres de la provincia de 
Se neccsiia médico para visitar 
^ I a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
^ I Monteagudo, con Residencia en 
" ^Cedrillas y siete mi l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar e l ser-
vicio se di r ig i rán a don ^ Ramiro 
Teruel en Va rn^^f.-^ . - i i Redón y don Victoriano Conejos, i t ^ que ci t i o grandes1 (]e Cedrillas_ 
ue éxito ar t ís t ico y esperanzas 
económicp 
Bita es la obra qüe yo ofrezco 
i como homenaje de gratitud a l a 
! excelrnUMma Diputí^cián de Te-
; ruel, cuyo Herrador ya envié a 
j dicha corporac ión . Esta obra la 
' ha mineado e! gran maestro Mo-
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los oíros de ca rác t e r oficial, pues 
e-stán cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen/'en dichos, 
municipios. 
E l " Presidente, 
M 
26 s^riejnbrsi ^ 
E C O S 
T A U R I N O S 
Antonio Sánchez , matador de 
toros gravemente herido el pasa-
do domingo en la plaza madrile-
ña , ha experimentado una leve-
mejor ía . . 
Si durante el día de hoy, no se 
le presenta la peritonitis, se con-
s ide ra r á conjurado el peligro. 
Se1 rumorea que el diestro 
A l g a b e ñ o piensa retirarse del to-
reo a consecuencia de la grave 
cornada sufrida en Bayona. 
«La Voz Valenc iana» desmien-
te la retirada del matador Fé l ix 
Rodr íguez . 
Perete, Natalio Sacr i s tán Fuen-
tes y Rayito I I torean el domingo 
en la. ¿ i ud a d del Tur ia La afición 
valenciana pide al señor Fuentes, 
empresario de aquel coso, protec-
c ión para,los toreros, de la tierra, i 
En Logroño , durante la corrida 
del domingo, se hizo una, colecta j 
en favor de la viuda e hijo de Ca-1 
r r a t a í á , recogiéndose 149245 pe-
setas. • ' 
Los médicos sevillanos que han 
hecho Ja autopsia al infortunado 
N i ñ o de San R o m á n , muerto e l , 
domingo al torear como*espontá- . 
neo en dicha plaza, dicen que no | 
han visto nunca cornada tan fe-| 
nomenal. ' 
E l domingo en Ni mes despa-
c h a r á n toros de F'ernando M . A r -
dá'nuy los'diestros Cayé t ano , G i -
tahi l lo de Triaha y Enrique To-
rres. ' ' ' ' ': ' ' ' 
Se asegura que don Celestino 
Mar t ín , en vista de que al gran, 
torero a ragonès Nicanor Vi l l a l t a 
lo han dejado fuera dé las combi-
naciones del Pilar; ha organizado 
para' Calatayud' las sigui entes 
combinaciones: 
Üía 13 de octubre;—Seis toros 
de Encinas, para Vi l l a l t a , y Frah-
kl ín , qne t o m a i á la alternativa. 
Día 14.—Seis toros de Antonie 
P, Sanchón , para Vi l la l ta , A g ü e -
ro y Maera.; 
Día 15.—vSeis toros de Trespa-
lacios, para V i l l a l t a , Manu. l Mar-
t ínez 3' Perlada. 
Si esto Ihíga a realizarse, que 
no lo dudamos, la decisión de 
nuestro particular amigó don Ce-
lestino será muy elogiada por los 
aficionados aragoneses. 
Z O Q U E T I L L O . ] 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
j ó n 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Or tué-
11a (Vizcava). Depós i tos Farma^ 
c ías La bòla y Ben iamínBlasco . 
En breve se p o n d r á a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
G A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24 grados. 
Mínima de hoy. S 8, 
Viento, reinante. E. . 
Presión atmosférica, 1)9^*6. 
Recorrido del viento, 91 kilómetros. , 
Dicen de Zaragoza que los ingenie-
ros de la Comisión Hidrológica del 
Ebro continúan los trabajos en el río 
para dejar terminado por completo el 
proyecto de navegación desde Mequi-
nenza al mar. 
EN UNO de los primeros días de lá 
remana entrante, llegará a Teruel, 
procedente de Zaragoya, el reputado 
maestro sastre don Vicente Zueras con 
el fin de atenderá su numerosa y dis-
tinguida clientela. 
El señor Zueras se hospedará en el 
Hotel Turia. 
Han sido denunciados: 
Joaquín Gerona Ferrer, de La Fres-
neda y Juan Celma Walet, de Bot (Ta-
rragona), por infracción al Reglamento 
de automóviles y Victoriano Balaguer 
García, de Andorra y Pascual Sebas-
tián García, de Viüafeliche (Zaragoza) 
por infracción al Reglamento de ca-
rreteras. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padrea 
Razón, en esta Administración. 
A DISPOSICIÓN de su dueño, ha 
sido èntregada en esta Redacción, una 
«trinchera* encontrada en la carretera 
del Carmen. 
y , . - , 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
e,! ejercicio de 1930, se hallará de ma-
nifiesto al publico en las Secretaríás' 
de los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, por el tiempo regla-
ttientario. 
Collados, Allueva, Molinos, Lá Ca-
ñada de Verích, Valverde, Salcedillo, 
Bordón y Griegos. 
SE VENDE armario de luna, rope-
ro, ?caitia- y otros muebles en buenas 
condiciones. Para tratar, Plaza del 
Tremedal número 7-1.°. 
De Deva (Guipúzcoa) .lleg-ó el 
teniente coronel don Juan Gonzá-
lez y González a c o m p a ñ a d o de su 
señora doña Juana Yuste y lindos 
nietecitos Palmira y Ricardo. 
— Lleg-ó de la Corte, a c o m p a ñ a -
da de su señora hermana doña 
María y de su s impát ico sobrinito 
Angel , nuestro amig-o el abogado 
del Colegio de Madrid- don Teo-
doro Navarro. 
— Ayer pasó con dirección a Ma-
drid e l secretario .general d e l 
Cuerpo de Vigilancia don Ramón 
Cavestany Sánchez Silva. 
— De Rubielos de Mora lleg:ó el 
propietario don Manuel Hinojosa. 
GOBIERNO CIVIL 
Esta mañana ha salido para Hí-
jar el excelent í^ imo señor gober-
nador c iv i l don José Mohíno, con 
objeto de asistir a la bendic ión y 
entrega de la bandera a aquel So-
matén local, y en cuyos,actos ha-
brán estado también presentes las 
altas autoridades militares de la 
región, de la provincia y de los 
Somatenes. 
Debido a la ausencia dei señor 
g-obernador, no se nos ha podido 
facilitar la acostumbrada infor-
mación de este Centro. 
En La Campana 
Tiene V . ocasión de comprar el 
traje.de estambre, para caballero^ 
que neces i ta rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
Si consulta precios, adpu i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio incre íb le . 
P R E C I O F I J O . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 






DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS|EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de.semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pieducción hasta el 
doble de lo normal . Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y airv.e además como desinfectant:. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca mas volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semil la 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 peseras un Kilo 
Para i o t a a s y detalles d i r t e paralas 
proviodaHe Zaragoza, Ü M Ó H W 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
DIPUTACION 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
Piesidiendo el s eño r Subiza y 
con asistencia de los diputados 
señores Ar izón, [uder ías y Var-
g-as, reunióse ayer tarde en se-
sión t rdinaria la C o m i s i ó n ' P r o -
vincial . 
Adop tó , entre 'otros, los s i-
guientes {'cuerdos: 
Autorizar ' la cons t rucc ión de 
las obras solicitadas por Manuel 
Moreno, de Mbnreal del Campo. 
La reclusión deí ini t iva ' en el 
Manicomio de Victoriano Ferrer, 
de Fuentespalda y de Adelaida 
Mencia, de Bronchales. 
Conceder una pens ión de lac-
tancia a ^ e n ó n Gi l D o m è n e c h , de 
Mosqueniela. 
El ingreso én la Casa d^ Bene-
ficencia', en concepto de acouida, 
de Tomasa Besonán, de Valjun-
quera. 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en l a Casa de Benefi-
cencia y Hospital provincial . 
Agradecer los o í rec imien tos 
Hechos por el Secretariado Nacio-
nal Agrar io con relación a servi-; 
cios y énvíos agro-pecuarios y te-
nerlos en cuenta en su d ía . 
Autorizar al señor presidente 
para que designe la Comis ión que 
ha de i r a Barce lòna con motivo 
de la inaugurac ión del Palacio de 
las Diputaciones y la celebración 
de la Semana Aragonesa. 
(La Presidencia des ignó a los 
señores Vargas, J u d e r í a s y Cres-
po para que integren la Comis ión 
mencionada.) 
Desestimar una instancia de 
Castel de Cabra relacionada con 
el asunto aguas. 
Designar al Ayuntamiento de 
Muniesa para que mande dos ce-
pas y los instrumentos de cult ivo 
para enviarlos a la Exposic ión de 
Barcelona. 
• Que pase a la Comis ión de Pre-
supuestos una instancia de A l e -
jandro C a ñ a d a , de Oliete, sol ici-
tando una pensión para el estudio 
de la carrera de pintura. 
Aprobar la cuenta de gastos de 
material de oficinas. 
Idem otras cuentas de Conta-
d u r í a . 
. Abonar al per iódico «El Deba-
te» el importe del espacio que ocu-
pe en su n ú m e r o extraordinario 
el ar t ículo y la fotogratia a r t í s t i -
ca, remitidos por el s eño r presi-
dente de la Dipu tac ión . 
Conceder un mes de vacación 
al oficial de esta Dipu tac ión don 
Melchor Vicente. 
Rogar a la Caja Central de fon-
dos provinciales intervenga para 
que las cédu las del p r ó x i m o año 
se remitan con la mayor breve-
dad. 
Abonar la factura de dos auto-
móvi les - tanques con destino a la 
Sección de Vías y Obras provin-
ciales, suministrados por la Co-
misión Oficial del Motor. 
Y despachar cosas de t r á m i t e . 
Apertura de curso 
E l señor, director del Instituto 
de 2.a Enseñanza de Teruel ha te-
nido la a tención , que agradece-
mos, de invitarnos a la apertura 
de curso que se l eb ra rá en aquel 
centro el 1.° de octubre a las docé. 




sición concediendo Txe^-^0* 
derechos reales y Timbr"Clóa ^ 
s i ó n d e l edificio Cuartel J301"̂  
mel.tas de Teruel, hech, ar" 
Estado al Ayuntamiento?0r el 
ciudad. .. ^ esta 
Libramientos puestos « i , L 
Señor jefe de 'Obras 'P,^0-
41.072'29 pesetas 'U':1S 
AS 
Don Miguel Martín, 375. 
Miguel Cebrián, ^ 8 o '-
« Manuel Paricio, 49'g9 ' 
YseñordeDositario.paffadoi... 
Hacienda, 575; 26.465(12- \ ^ 
y4l6<24. ' 
Los alcaldes de Villastar y vai 
bona remiten a esta Delegación 
de Hacienda, para su aprobación 
los presupuestos municipales á 
ra 1930. . P; 
A los alcaldes de Andorra \ 
Torre del Compte se les participa 
la aprobación de sus presupues. 
tos municipales, y, a los, de To-
rrijas, Vil lalba Baja y Rafales s? 
les devuelven para rectificar. 
. Terminado su- permiso se ha 
reintegrado a su destino en estai 
Delegación de Hacienda, el auslM 
liár de Depositaría don Zoilo Bá-
rriuso.-
A nuestros abona-
dos de la capital y 
proTincias 
R o g a m o s a nuestros abona-
dos se s i rvan comunicar a 
e s t a Adminis íraclón cuál-
quiera deficiencia que ob-
serven en el reparto de EL 
M A Ñ A N A para poder corre-
g i r l a con toda rapidez y 
e n e r g í a p r nuestra parte. 
¡ M i r e a l d o r s o ! 
Todas sus V ^ T ^ * ^ papel *Velox> abrica^P 
: « c * 1̂ dorso i» v 
"Velo* 
Esta palabra es para ^ - ^ a ; 
yor g-arantíadeque la01e• 
^e leent re?amosesda^ 
jor calidad que P ^ e 
C o n s ú l t e n l a ^ 













E X T R A N J E R O 
_ criminales co locan en 




50 se ha 
>• en esta 
, el auxi 
Zoilo-Ba 
g s del Paso del tren 
PRESIDENTE DE LA 
K t í B L l C A CUBANA 
^ 05 _ C o n ocasión de 
f f a onomástica, el general 
/So, ha dicho que tanto los 
^Lí./tíhidos como el 
f saben que Cuba 
queofrece a los extranje-
^ s i d e r a c i ó n y-; hopo res 
11 R e s p o n d e n , y por su 
I c O nacional Cuba puede 
E è ante el mundo entero 
¿ L e se juzgue su actual ad-
o r a c i ó n en cada uno de los 
leftamentos. 
JIAG DONALD A 
AMÉRICA 
Londres, 2 Ó . - D u r a n t e la au-
>a de Mac Donald es lo m á s 
íbable que.se encargue el señor 
IMen de la presidencia. 
g¡je{e del Gobierno e m b a r c a r á 
nara'los Estados Unidos el próxi -
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
El jefe del Gobierno permaneció esta mañana en Palacio 
dos horas y media despachando con el Rey 
E s t a noche a l<?s nueve sa le don Alfonso p a r a B a r c e l o n a . — E l conde de R o m a n o n e s , q-ue 
ha a p r o b a d o lo dich J por el general P r i m o c Rivera de la entrevista en S a n S e b a s t i á n , 
ha hecho nuevas interesantes manifestaciones . — F i r m a del convenio 
comerc ia l entre E s p a ñ a y Y u g o e s l a v i a . 
rsoí 
e c h a s tn 
«;ieinprc 
p a ' labra 
í 
d . I» 
I trabaJ0 
ŝábado. 
I EXPLORADOR A L 
POLO SUR 
Washington, 26.7-.El á ía 28 em-
irenderá su viaje el explorador 
ausCfaÍiano W i l k i h d . . . . . . 
Tiene'el propósito de llegar a 
tierra de Graham, y de allí conti-
nuará por el Oeste, por tierras no 
exploradas aún. 
LeaQoaipañará el piloto Parker 
Koramer, otro piloto navegante 
Mchesheman y el m e d á -
ticoOiTylóPoi'tdr. 
ÉCLFIÇAGIÓN A P0IN-
. CARJ?] . / ' •.. 
Berlín,. .26. — Reconverger ha 
aviado a la prensa de esta capi-
lla siguiente carta: 
'Habiendo leído en la prensa 
alemana una carta del expresi-
¿ente del Consejo de ministros 
^Francia, señor Po incaré , pu-
ada en los periódicos fi 'áñce-
n entre ellos el «Eco de Par ís» , 
ei1 la cual se me alude, he de ma-
îfesfot ÍQ que cigne; 
Í|íróneo que el señor Poin-
ca^cecibiera el año 1928 en la 
primavera. 1 
} m con el entonces presiden-
pe í -Conse jo >de Francia una 
^versación en el citado año , pe-
^ e n l a é p o c a i n d i - a d a , y en 
|¿<!expust ^ i s opiniones acerca 
L , allanzas industriales fran-
f a ñ a s de 1928 y 27, d eroga-
1' con el pacto f rancoalemán so-
k ^ 8 ' hierr-o y grandes, i n -
P e d e n t e francés m . dijo 
i-anri0 -̂objeciones que ha^ 
HeiJ e r r t l l na^sP roPos í c iones 
dsn^e yo había formuladG) 
servas en las que Se re-: 
I ^ a otras. : 
l l a t i ^ 0 que las negociaciones 
^Uev^81 eS0S asun^s debían 
^ 1 ^ C U S Í ^ P ^ ^ ^ -
^ V e T 6 * fué ^ q u e ape-
el señor Po incaré L 
ÜN LIBRO DE CAMBO 
Madrid, 26.—Se anuncia para 
en breve la publ icación de un Ur 
bro^de Cambó que se t i tu la rá la 
«Liquidación de una d ic tadura» . 
El señor C a m b ó m a r c h ó de San 
Sebas t ián , donde fué intervenido 
qu i rú rg i camen te por. el doctor 
Asnero. 
Se dir igió a Bilbao. 
ELECCIÓN POR LAS 
¡ACADEMIAS DE SUS RE 
I PRESENTANTES EN LA 
1 ASAMBLEA NACIONAL 
Granada. 26.—Há sido elegido 
por la Universidad para que la 
represente en la AsumbLa, el 
rector doctor Garrido. 
Madrid, 26.—Éa la Universidad 
se reun i rá hoy el claustro para 
elegir representante. 
Bajo la presidencia del señor 
Ossorio y Gallardo, se reunió la 
Academia de J urisprudencia para 
designar representantes en la 
Asamblea. 
Concunieron casi todos los 
miembros. 
Se presen tó ü n a "proposición 
para decidir si procedía o no la 
deáignación. 
Se consumieròr i varios turnos 
en pro y en contra. 
Se acordó la votación nominal 
resultando que votaron en contra 
de la des ignación 130, algo m á s 
del doble de los votos favorables. 
E l Colegio de abogados de Ma-
dr id ha acordado la siguiente can-
didatura para las elecciones de 
representantes en la Asamblea el 
^dia , 
^ e l m ^ n t e r e s e s de su pa í s 
^ C r a m ipa t r i a ' ei*a Posi-
a ü n a c ^ r d o a labase 
real e indiscutible de los grandes 
intereses comune&de Francia y 
Alemania. 
Ber l ín , 25 de Septiembre de 
i m 
S i r m ido , A r n al Reconverger»-. 
PROHIBICIÓN EN ITA-
L I A DEL LIBRO DE RE-
MARQUE 
Beriíti , 26.— Se dice que el Go-
bierno del s eño r Mussolini ha 
prohibido la publ icación en i tal ia-
no del l ibro del señor Eric Mar ía 
Remarque «Sin novedad en el 
frente occ identa l» . La t r a d u c c i ó n 
hecha por un veterano de la gue-
rra italiana, se esperaba con 
g rand í s ima curiosidad, pues la 
edición francesa ha tenido un 
éx i to de venta en I tal ia . 
UN ATENTADO 
Belgrado, 26.—Se ha encon-
trado en la vía fé r rea gran canti-
dad de m á q u i n a s infernales que 
hubieran producido, al paso del 
tren, una ca tás t rofe . 
Se atribuye el c r imina l atenta-
do a los comitadjes, 
TORMENTAS 
Ñapóles , 2 6 . — ü e s c a r h a n hor r i -
bles tormentas. 
p r ó x i m o día 4: señores Sánchez 




CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 26.—Interrogado por 
los periodistas, el señor conde de 
Romanones ha dicho lo siguiente: 
N i el jefe del Gobierno n i yo 
hab íamos provocado esta entre-
vista. 
Una circunstancia puramente 
casual iba a juntarnos en momen-
to tan poco aprooiado para abor-
dar asuntos que requieren cierta 
discrec ión. Nadie podrá decir 
con razón haberme oído nada que 
justifique la expec tac ión . Era yo 
uno de tantos concurrentes a 
la boda de unos amigos queridos, 
que había de conversar públ ica-
mente con cuarquiera de los de-
m á s . 
La charla del general Primo de 
Rivera conmigo no fué recatada. 
Con nosotros estaba el conde de 
los Andes, y en torno nuestro, tal 
vez con curiosa atem ión injust i f i -
cada, se movía la gente. E l jefe 
del Gobierno p lan teó la eonver-' 
sación con referencia a la vida 
política anterior al 13 de sep-
tiembre, y no hubo la menor alu-
sión a las cuestiones de actuali-
dad. Di jo conocer mi ú l t imo l ibro 
y exp resó la posibilidad de que 
en su día escriba él uno' semejan-
te, aunque, aña l i ó , «por la dia-
fanidad de mi ac tuac ión polít ica 
no podr ían ser muchas las nove-
dades que çpntuvíera .» 
Y esto y ¿b m á s es lo sucedido 
en esta conversac ión , Por m i 
parte, no creo llegado el momen-
to de hacer declaraciones respec-
to de actitudes que e s ' á n toma-
das desde hace tiempo. Por sus 
actos siempre, y por sus palabras 
en muchas ocasiones, hay que 
juzgar a los polí t icos. N i en és tas 
ni en aquellos e n c o n t r a r á nadie 
hace seis años nada que pueda 
parecer, n« ya una defección del 
cumplimiento de mis deberes, 
pero ni siquiera una vaci lación n i 
una duda. 
Aludiendo luego el conde a sus 
libros, de los que dice que nadie 
d u d a r á qne son documentos his-
tór icos , se muestra muy satisfe-
cho de la acogida que han teni-
do. 
Contestando, a otras preguntas 
dijo así:-
Y ó sabía ayer qué el presidenta 
regresaba por la noche a Madrid 
pero con el fin de tomar el tren 
con m á s comodidad fui has tá I rún 
en au tomóvi l con m i esposa: y la 
primera noción que el presidente 
venía en e l .misó lo tren, la . recibí 
en E l Escorial, cuando v i las pa-
rejas de Carabineros cuadrarse al 
.paso del trert. • 
>; Y no hemos hablado duu ante el 
viaje ni una palabra. 
Us tedes—añadió—ya conocen 
m i frase respecto a estas cosas. 
Cada hora tiene su afán. Y o estov 
seguro de proceder de forma que 
en nada desmienta m i h is tor ià po-
lítica, y quiero hacerlo a su t iem-
po, sin precipitaciones jr sin arre-
batos. Es inútil que nadie preten-
da saber lo que he de hacer. Cum-
pliré con m i deber. Eso es todo. 
A d e m á s , figúrese usted; la Asam-
blea no se r eun i r á hasta noviem-
bre. Quedan dos meses por delan-
Éfc Calculen ustudes si queda 
tiempo para estudiar lo que debe 
hacer cada uno. 
DESPCAHO CON EL 
MONARCA 
Madrid, 26.--E1 jefe del Gobier-
no despachó con Su Majestad el 
rey esta m a ñ a n a . 
E l m a r q u é s de Estella perma-
neció en la c á m a r a regia durante 
dos horas; 
A la salida dijo a los periodis-
tas que había hablado con S. M . 
del viaje real a Barcelona. 
T a m b i é n hablamos—añadió-r-
de mis recientes viajes a Graus, 
Pamplona y San Sebas t ián , todos 
ellos interesantes. . j & B t , M 
VISITAS A PALACIO 
Madrid, 26.—Esta mañana es-
tuvieron en Palacio S. S. A . A . 
los infantes doña Isabel y don 
Fernando. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 26. —Esta ta rdé—con-
firmó el jefe del Gobierno a los 
periodistas — se ce lebra rá Con-
sejo., 
E l presidente comió hoy en el 
Ritz con el duque de Bai lén. 
CONVENIO ENTRE ESPA-
ÑA Y YUGO ESLA VIA 
Madrid, 26.—Se ha firmado el 
convenio comercial entre E s p a ñ a 
y Yugoeslayia. 
EL REY A BARCELONA 
Madrid, 26.—Esta noche a las 
nueve saldrá, de v Madrid Su Ma-
jestad el Rey para Barcelona. 
NUEVAS DECLARACIO-
NES DEL CONDE 
Madrid, 26.—El s e ñ o r conde de 
Romanones ha hecho unas mani-
festaciones a los periodistas a 
propós i to de lo dicho por el jefe 
del Gobierno sobre la entrevista 
celebrada en San Sebas t ián . 
Desde luego el conde ha apro-
bado los t é rminos con que el pre-
sidente ha explicado esa entre-
vista.. -
Y ahora se c o m p r e n d e r á — h a 
añad ido el expresidente del Con-
sejo de ministros—por qué yo no 
quena decir una palabra sobre e l 
sentido y alcance de la entrevista 
en cues t ión . 
Y o ten ía—cont inuó diciendo,-^ 
un gran in t e r é s en saber si hab ía 
sido aprobado el sobreseimiento 
recaído en la causa que se s iguió 
contra don Santiago Alba . 
T a m b i é n me interesaba mucho 
conocer cuando se l legar ía al f i -
nal de la s i tuación en que se halla 
DE PRO VINGI AS 
L o s empleados de la E x p o -
s i c i ó n hacen m a g n í f i c o s r e -
ga los a l a l c ó l Je d e B a r c e l 
y a l m a r q u é s de P o r o n i a 
HOMENAJE A L ALCAL-
DE DE BARCELONA 
Y A L MARQUÉS DE * 
FORONDA 
Barcelona, 2 8 . - L o s empleados 
de la Expos ic ión han entregado 
la llave de gentilhombre y un 
bastón de mando al alcalde de 
Barcelona, y las insignias de la 
Cruz de C a r l o s I I I al m a r q u é s de 
Foronda. 
Los objetos son precios s obras 
dé" arte en oro; adornadas con 
diamantes. 
En el acto de la entrega, el 
m a r q u é s ' d e Foronda dijo que se-
g u i r á trabajando por la Exposi-
ción y Barcelona. 
A ñ a d i ó que le preocupa la suer-
te de los empleados una vez que 
la Expos ic ión se diese por tei m i - , 
nada. 
El cónsul de Finlandia hizo en-
trega al alcalde, c^mo obsequio a 
Barcelona, de un gran vaso. 
ESPERANDO A L REY 
Barcelona, 26.—Llegó el cruce-
ro «Canalejas» para esperar la 
llegada del Monarca. 
MARRUECOS 
EN HONOR DE UN 
HÉROE FRANCÉS 
Ceuta, 26.—Ha dispuesto el alto 
comisario que los restos de algu-
nos soldados franceses, entre ellos 
los d e l . heroico sargento fu r r i e l 
Ferranz Henr j^ Louis, muerto en 
mayo del 25, reposen en el pan-
teón de los Már t i res del cemente-
rio de la Pu r í s ima Concepc ión 
de Meli l la . 
Con tal motivo, y por encargo 
d é l a familia, ha remitido el jefe 
del Protectorado francés una lápi-
da de m á r m o l , qué s e r á colocada 
en el nicho seña lado para guardar 
los restos del citado sarg-ento. 
E n breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
el s eño r Sánchez Guerra, someti-
do a un proceso. 
Las palabras del presidente han 
sido claras y terminantes con re-
lación a ambas cuestiones, y y o 
nada tengo que a ñ a d i r . 
Preguntado sobre el proyecto 
de nueva Cons t i tuc ión , di jo que 
consideraba necesario la conti-
nuac ión de la C á m a r a del Sena-
do, que es de lo menos deficiente 
en la vigente Cons t i t uc ión , aun-
que r equ i e r a—obse rvó—algún re-
toque. . , 
Por ú l t imo se refirió a la infor-
mación per iodís t ica que ya rect i -
ficó el jete del Gobierno sobre 
ocupac ión de puestos en la boda 
de la señor i t a Mercedes Pérez Ca-
ballero y el m a r q u é s dé Encina-
res, diciendo el conde de Roma-
nones que, efectivamente, él se 
sen tó a la izquierda de la S. A . la 
infanta doña Eulalia, y el jefe del 
Gobierno a la derecha, en el l u -
gar que le c o r r e s p o n d í a . 
Página 6 E L M A Ñ A N A 
V i i i e s I H l i l J I I I I S l i 
R a m b l a d e C a n a l e t a s 2 y 4 - B a r c e l o n a 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña, Gijón, Granada, Murcia, 
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza 
I Bítletesl de ferrocarril, pasajes marítimos y aéreos 
g Excursiones, Peregrinaciones 
VIAJES À "FORFAIT" 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
Tolos los inforines son facilitedos á r a l u i t a m e n t e 
Septiembre do 
M A T A D E R O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día 
T A B L A J E R t ) S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
CeciHo Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Dejaran o. . . 
Simona Jarque 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooftoooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : RcparaGión de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y NEUMÁTICOS 
) OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOj g., 
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop oe' 
m m m m 
1 í ' s i r"ltet 
JCibrOK - C&iáiOQ&H • ïfUTistlil* 
Vrub&ioít Comerr i s i t e s 
f i iGi ie isà en re l i ere 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
N O D K ! K OH I I O S I ' É D A R S H HN B J : . 
H O T E L T U R I A ^ 
Situado en el mejor s i tb 'de la población donde e n ^ f ¡ t ^ p 
soleadas y confortables habitaciones con hermo_sab ^ 
as'ua corriente en.todas ellas caliente y fría. ^an?,Jns ^ 
:ión central. Cocina esmerada. Precios moa^ U | 
t ¡ A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS ^ J U Q | 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO 
Destinos Las 'a 3.000 pe^ptas. Pr<Vxrmo concurso1 de dos m i l plazas. L A P A T R I A , ór-
vfmo i iacioual iv iu i tó a. ?íis abonados las relaci'ones de vacantes y -ad judicac ión y les 
i n ío i ' í na ' t r r TTS . S u s c r i p c i ó n 5 paseras t r imestre giradas a l pedir el a l t a . - L i b r o « Des-
t inos públicos•••>; r e í o r n i a d o , o'óO pesetas. R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : (Uorieta Han 
H e i n i r c l ó , 2. .Madrid. • 
::: R E C A M B I O S Y ACCESORIOS A t T O ^ 
O I * 
Aceites, Grasas v Neumát icos de las mejoie^ 
J O A Q Ü I N T O M 4 * 
Especialidad en repuestos para F O R D y ^1"1 
C o l ó n , 25 . V A L E N C I A . Teléfono 
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' za¿eSen pregón de salvaje 
los .a sido dominada, redu-
^ aunque sus dominios inte-
Ü misma tierra 





•^al seguridad el paiarillo, 
^ ! hierbas enhiestas se mecen 
1 ernoarruyode un aire que es 
' 1 niel labrieg-o asiste a la 
S d a despojado del ch^^ 
g i o n a l . La estampa ha sido 
i i z a d . , pulida, y atenazando 
J dera, que es, pedazo y con-
l o de ciudad, un enorme y al-
l e n t e de cemento con esca-
1 eas hace acto de presen-
plias calles nuevas, de casas altas 
v moderna cons t rucc ión h ig ién i -
ca. T a m b i é n Teruel va queman-
do excrementos en la pira que el 
progreso aventa, 3̂  va perdiendo 
el ropaje lamentable de ciudad 
o y dormidn. A falta de grandes ca-
sas que construir, desea crear una 
nueva ciudad, cómoda , r i sueña , 
una ciudad de pobres ricos cuyas 
casas tengan cuartos de aseo. 
No vamos a enumerar las re-
formas de Teruel, pero sí a ha-
cer patente esta verdad. Te rue l 
es un pueblo que todos los años 
sorprende al forastero con inno-
convertido en campo 
días de no asís-1 
va no canta 
la flias P̂ 1 S'y parece qué la empuja y 
¿ « y p a r e c e quesi.el pech0 
^coloso respirara con fruición, 
¿entrañas se hundir ían, rasgan-
¿ose, en sublime hecatombe mo-
dernista. 
Yes allí, precisamente, sobre 
elblondo remanso lugareño que 
iastahoy era tomillar y agreste 
paraje solitario, donde los hom-
ares ansian colocar una nueva 
bandera idealista de redención 
ciudadana, que compense en dul-
ce oírenda de salud, a la fetidez y 
desamor de los locales que admi-
ten sus cuerpos encorvados en la 
diaria tarea por la vida. 
La nueva ciudad, pues, se au-
reola con nobles auspicios vi ta-
les. Campo virgen y aire eterno, 
ile la sierra. 
BJ? >:••' * 
Mucho se ha criticado la agru-
pación urbana compleja, es decir, 
queía mavoría de los hombres 
«ienten aversión al monstruo ciu-
dadano. E l mayor argumento 
lucido, por poderoso, es que, 
«n las grandes plantaciones de 
^ colosales y babi lónicas , 
J0s es indiferente el vecino que 
« a pared por medio< <<D^ he_ 
^0-puede concebirse la gran 
^dadde hoy, como vasto de-
^rt0 Propicio a todos los malos 
Teísmos.. Propúgnase la con-
^iencia de crear pequeñas v i -
^as, con jardines o huertas, 
4aCs0^enÍentemente separadas 
n̂trea 
vaciones insospechadas... ¿Es po-
sible?—clamará i rónico alguno de 
ustedes. Es posible y cierto. Las 
reformas llevadas a cabo en los 
úl t imos años , no son muy impor-
tantes... para Zaragoza, por ejem-
plo. Zaragoza es un vivero de r i -
queza natural, con amplio cam-
po ópt imo y fecundo, industrio-
sa. Zaragoza ha sido mimada co-
mo reina 3r alhajada como aman-
te, y de la Corte salieron decre-
tos que acumulaban día por día-
su riqueza e importancia. Las re-
formas de Teruel, para Zaragoza 
no son nada, pero para Teruel 
son reformas que suponen un en-
grandecimiento prematuro e in -
negable, por lo cual ya está muy 
lejos de escu.char la misma canti-
nela.de otrá década . E l visitante 
no d i rá que lo halla estancado en I 
la laguna centenaria del t iempo, 
eterna y rutinariamente adorme-
cido por la misma canción de pe-
reza. N i que es aborto miserable 
que vive a la sombra de un naci-
miento pr imi t ivo y aferrado al 
adobe como pr imordia l ley cons-
tructiva. Teruel ha sentido y ahi-
jado el grato anhelo de ser un 
poco menos de pueblo, y ha lo-
grado que sus hijos se acerquen 
a la ciudad, a la que antes pare-
cían temer como a argucia del 
diablo. 
Teruel, ¿es ya suntuoso? No. 
¿Lo será? Aunque parezca extra-
ño, es nuestui polít ica la que en 
plazo no muy lejano podrá con-
testar, como en Zaragoza, como 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l y de 3 a 5 
Amantes. 11,2.°-
EXCURSIÓN C O L E C T I V A 
A LA EXPOSICIÓN DE B A R C E L O N A 
SEIS DIAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO 
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida y üue l t a en frenes expresos 
otras, 
dúdales y 
en las que el sol 
el aire discu-
c su antojo, 
de !SaS' por t emplo , rodeadas 
ÜerbT !erde alfombra que la 
tdasd 1 D0 PERFUMES'INUN-
«lucha l * y de vida- Casas de 
^ p t Z * * * ^ b a j a s 
Itinerario: Teruel Calatayud- Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
, pe-Zaragoza-Calatayud-TerueI. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
I curs'onistas de las tres clases en la 
I estación de Teruel a las lO^Ó. 
1 Salida de Teruel a las 11'25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las U'IG. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo . 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en el vagón 
restaurant 
Lleggda a Barcelona a las 23<Í5. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tarde continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Cerumen y después de di-
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
piiias, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
patios blanquísi-
santes de macetas. 
^aPatiomUChaSfuentes' unaen 
Escasa.'y''aser P 0 8 ^ que 
en amor ¡y en 1̂16 cada tu^sta d^ee hacer .en el 
p0rfionHeStén Asadas t ambién i Par(lue da atracciones) 
ilaje 0riaoso r 
Vno obsta 
S fresco y verde fo- ' A media noche regreso a los Hote-les siempre utilizando ios autocars. 
^ ^ o t 7 d r n t e tocias las v i r tu -
ds'a estas casas las 11a-






e sus hijos coloca-
g'oce, hanse t e s t a l del ^ 
en ciudades con am-
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efsetuar con facilidad, los seño-
res excursionistas (jn.e lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde.Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolensés especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8'17. 
El almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIÓ DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17'45. 
Llegada a Teruel a las 20'31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 .ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por Jo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN: 
Transporte en ferrocarril en tas cla-
íes correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección d^ la excursión y atención1 a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
!25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.— Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión comenzará el 
lunes 30 de ssptiembre y terminará el 
sábado 5 de octubre. 
en tantos otros pueblos que ya no 
son pueblos. 
Es innegable que és tos evolu- • 
cionan hermanados a la polí t ica ' 
que los rige. Si los gobernantes ; 
de un país, —y un país es un 
gran pueblo— se amparan en las ; 
l e y e s au toc rá t i cas para d i r i -
mi r cuestiones, los pueblos defi-
nen su conducta bebiendo en la 
fuente de la t radic ión y de la r u -
tina. ¿No es el cri terio absolutista 
un retroceso de siglos en la his-
toria de los, pueblos? El hace que 
se restringen las grandezas mo-
rales, que el doctrinario de los \ 
hombres, la f i lantropía de los \ 
hombres se pudran en los archi-
vos, y que todos nos consuma-
mos en siesta burguesa y mona-
cal. 
Nuestro país l legó al l ími te de l 
poder ío en épocas en las que era 
regide por distintas opiniones en-
contradas; en v i r tud de las cua-
les, el cri terio de los m á s preva-
lecía, y era justa y acertada la 
opin ión que por fin hacía vaier 
lós derechos 3̂  obligaciones del 1 
ciudadano. Y fué una nac ión 
grande, porque el ju ic io arbitra-
rio y e r r ó n e o del hombre sent ía 
la mano del Cód igo que le nega-
ba su apoyo, justipreciando e á 
cambio el cr i ter io de los que 
ecuán imes , doctos y iustos, labo-
ran en pro c o m ú n . 
¿Si un oaís es un gran pueblo, 
q u é es un pueblo, sino un peque-
ño país? 
En Teruel va a construirse una 
ciudad nueva. Para llegar a el la 
hemos de, pasar, primero, por 
una obra maestra, c ic lópea y co-
losal. E l Viaducto. D e s p u é s ho-
llaremos la planicie cobriza y los 
altozanos agrestes, la estampa 
luga reña que, en espera paciente, 
ha mostrado durante muchas cen-
turias la coloración m o n ó t o n a de 
su libertad salvaje. Y la u n i ó n 
majestuosa de la nueva con la 
vieja ciudad, se rá misión del 
gran arco, gigante, credencial de 
dos sagrados valores que se au-
nan. 
La.nueva ciudad, —rica y nue-
va en caser íos r í tmicos— para 
que sea motivo de orgullo preci-
sa, que sus calles no admitan cur-
vaturas caprichosas, n i rincpn-
citos geniales, verbi gracia, que 
el ju ic io arbitrario y e r róneo del 
hombre no tenga apoyo. Que sus 
calles no sean de Romancero, s i -
no largas y rectas. Que sus ca-
sas, las más , luzcan jardini l los a 
a la puerta. Con un patio en cada 
casa y una fuente en cada patio... 
¿Unas casas con jardines y otras 
no? Imposible. Para evitarlo con 
clasificar basta, unas en calles 
principales, sin jardines a las 
puertas de las casas, exigiendo al 
propietario lo que en una ciudad 
hermana,.Calatayud, acertaron a. 
exigir . Jardines, 
Y a ú n con todo el confort apun-
tado, la nueva ciudad podrá de-
nominarse dignamente, la ciudad 
de las casas baratas.,. 
ALONSO B E A . 
I 
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S E R P E N T I N A S 
Teruel, iucvcs26 de septiembre de 1929 
Los peligros de la aviación 
Me dijeron que a las cuatro 
iba el i B r é g é é h a bregar. 
A las tres y media en punto 
me dije: — Vamos allá—, 
y t o m é la carretera, 
cosa fácil de tomar. 
No quer ía ver de Febo 
la hermosura natural, 
porque de admirar bellezas 
estamos cansados ya, 
y la'belleza del sol 
es masculina a d e m á s . 
Iba buscando las sombras 
que los viejos troncos dan, 
andando por la cuneta 
a poca velocidad, 
y al cruzar sobre la vía 
del ferrocarril Central, 
un timbrecito de alarma 
empezó a somir de t r á s . . . 
Nó hice caso, seguí al paso, 
y otra vez el t imbre: ¡ t a r r r r f . . . 
Se notaba que aquel t imbro 
era un timbre móvi l , y ¡ah!-, 
cuando sus intermitencias 
me empezaban a intrigar, 
sent í de pronto en la espalda 
una caricia brutal , 
alg-o así como unas friegas 
con cepillo y a g u a r r á s . 
Vo lv í el rostro, y a dos dedos 
de mi faz, hal lé otra faz. 
Una cara de dios Wothaui 
m á s bien que á ¿ F n r s i f a l , 
avellanada, curtida, 
rupestre, sin afekaf... 
Mé m i r ó , t r a té de huir, 
pe rd ió el equil ibrio y ¡pciff!y 
v i aquel hombre a mis pies 
cual Dona ÍH4S a Don j u á n . 
Era el del t imbre. Un c e'Tsta, 
t;; l vez un as del pedal • 
que des.le el paso a nivel 
sé empe¿ó a desnivelar; 
vio mis espaldas, cegóse 
y el pobre ya no vió m á s 
hasta que 'salió volando 
y acabó de aterrizar. 
E l del t imbre dejó impresa 
la estampilla circular 
d^ una rueda en mi calzón 
p 'T ' la parte occidental, 
y un siete en mi americana 
que era una preciosidad. 
Le p re sen t é mis excusas, 
¿qué m á s le iba a presentar? 
y se alejó con su t imbre 
buscando a lgún otro imán 
y de jándome recuerdos 
difíciles de borrar. 
— ¡Qué mala sombra! —, pensé , 
y resultaba verdad: 
la sombra de aquellos á rbo les 
es ü n a ' s o m b r a fatál 
d sde q u è el moño les cortan 
a "a ú l t ima novedad. 
• Me iban I!-MVUKIO de polvo 
Jos Chevrolcls al pasar: 
olfateé los perfumes 
de su acrite mineral , 
sudé como 'os botijas 
que se àcaba-n de comprar, 
y al S:-cano que se extiende 
entro C •írüíldj y San Blas 
lieíriié blanco y a romá t i co 
como la flor de azahar. 
¡Cuánto curioso en el campo 
y ved, cómo yo en tal plan, 
no obstante el sudor y el polvo 
resu l té un curioso m á s . 
Apenas me ace rqué al grupo 
lancé un t r i s t í s i m o / « y / . 
Una mujer, de un oolígono . : 
algo m á s que regular, 
me p rensó el callo derecho 
entre su pie y el bancal, 
y ¡vá lgame Dios!, señores , 
¡lo que ta rdó en despegar! 
También le pedí perdón 
por concomitancia tal, 
y me ace rqué al aparato 
que empezaba a trepidar. 
Observé al observador, 
con el pi loto hice igual, 
aprec ié sus s impat ías , 
m i r é su aspecto jovia l 
y les v i escalar la a tmósfera 
con mayor facilidad 
que yo subo por la acera 
de la calle del Tozal. 
¡Bravo, señores del A i r e 
y heraldos del «Más allá»! 
¡Volad', volad, señor Ciria: 
s eño r Ordovás , volad! 
( Conquistad para la Pà t r ia 
honra, gloria, prez y paz. 
Dad lustre y vigor al Cuerpo 
de Av iac ión nacional, 
pero el vuestro... conservadlo, 
que buena falta os h a r á . 
Se me inició una tort ícol is 
por mirar con tanto afán, 
y cuando ya los del aire 
regresaban al hangar, 
recibí a boca de jarro 
este disparo fatal:. 
—Oye: ¿llevas diez pesetas? 
— ¡I^iez pe... —O quin ce, es igual 
Mañana te vo lveré . . . 
—¿Mañana me volverás . . .? 
Pues no llevo diez, n i quince, 
ni cuatro, n i dos, ni un real... 
Va ves; he subido a pie 
y a pie voy a regresar...— 
Cal ló , cal lé , di dos pasos, 
me escur r í , se quedó a t rás , 
y v iéndo la exposición* 
en que acababa de estar, 
e m p r e n d í con-un amigo 
el regreso a la ciudad, 
comentando los peligros 
qué en la aviación se dan 
m á s qué para los pilotos 
para el que va a ver volar... 
DR. C A L V O . 
Del homenaje 
a Pardo Sastrón 
Sabemos que paya los actos que 
se preparan con motivo de la inau-
guración del monumento al insig-
ne hijo de Torrecil la de Alcañiz 
don Jo sé Pardo Sas t rón , se conti-
núa recibiendo adhesiones. 
Entre otras muchas, las siguien-
,tés: 
C A R T A D E L A PRESIDENCIA 
Madrid , 25 de septiembre 1929 
S e ñ o r don Pedro A n d r é s . 
Muy señor m í o : Por encargo 
del señor Presidente, contesto con 
mucho gusto a su escrito del 20 
del actual, para significarle que 
S. E. agradece vivamente la inv i -
tación que tiene la bondad de d i -
r ig i r le para que asista a los aotos 
de los días 28 y 29 de este mes que 
han de verificarse en esa ciudad 
con motivo de la inaugurac ión del 
monument v erigido para perpe-
tuar la memoria del botánico y 
fa rmacéut ico don José Pardo Sas-
trón, lamentando no poder asistir 
a ellos por tener ya formado un 
plan de viaje para esos días; pero 
desea hacer constar su m á s entu-
siasta adhes ión , como la presta 
siempre con todo entusiasmo y 
cordialidad a c u a n t o signifique 
enaltecimiento de grandes y aus-
teras virtudes, como las que reali 
zan la vida del sabio farmacéut ico 
de Baldealgorfa. 
Cumpliendo este grato encargo, 
queda de usted atento s. s. q. s. m. 
EDUARDO CASAS. 
También se h a recibido otra 
muy expresiva del general Ma-
yandía . La publicaremos mañana . 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre , . 
Éxtranjero, un afto ' * ^ ^ 
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D r . V a r g a s - M a c h u c 
C o n s u l t a d e M o d i o i n a g e n e r a 
Apl icac ión del r i ocedimiento del D r . Asuero en todos ios 
que, p iev io estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos 
A V I A C I O N 
Replano 
lnaesciiptj| 
Ü N * B R E G Ü E T 19 » H A -
C E P R U E B A S E N 
G E T A F E 
Madrid, 26.—En el ae ródromo 
de Getafe hizo pruebas el «Bre-
guet 19» n ú m e r o 71. 
Lleva un motor de 6C0 caballos 
y 9 depósi tos de gasolina. 
Su radio de acc ión teórico es 
750 k i lómet ros , mayor que el del 
«Jesús del Gran Poder» . 
A Y E R Y H O Y 
D E V E D R I N E S ACÁ 
Par í s , 26.—El aparato que eí lu-
n^s llegó a Madrid en cinco horas 
y once minutos, recorriendo kiló-
metros 12.000, llevó una veloci-
dad media de 230 a la hora. 
«Le Matín» recuerda que en 
1911 el aviador Vedrines, util izan- ' f a r r o s oficiales.séñorés C i | 
• • • . , Ordovas que el pueblo turóles 
do un monoplano, efectuó el mis 
¡Ya marcha rom 
N Emoción , verdadera 
h e m o s experimentado dun 
dos días con motivo no u " 
a Teruel del 
guet 19». 
L a magnificencia de sus 
los, el entusiasmo de nuestJ 
convecinos, la futura 
ción de un campo en nuesti 
rido pueblo y la 
ilusión que de voler tenem 
causas m á s que suficientes 
que durante las horas que ^ 
permanecido entre nosotros 
Caballeros del aire estuviéseií 
en constante vuelo... ima^ 
do 
¡Un aeroplanç, un aeroplanolj 
Esas fueron las voces que oiwi 
cuando marchábamos a esperarlj 
y ésas son las que todavía 
parece oír. 
y es que se han portado'̂  
caballerosamente, con Teruellii 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimiento^. —Amparo Teresa 
Giménez , hija de Teófilo y de 
Modesta. 
I )í:,funciones.—Teresa Vicente 
Tello, de 82 años de edad, viuda, 
a consecuencia de hemorragia ce-
r e b r a l . ~ D o m i c i 1 i o: B e n e fice n c i a 
Loreto Civera J o r d á n , de 25, 
casada, a consecuencia de luuer. 
culosis pulmonar.— Beneficencia. 
José Linares Izquierdo, de 6 
ajlos, á consèeuencia de nu-nin-i-
tis tífica.—Dileií is del Calvario. 
no lo olvidará. 
Este entusiasmo, como m 
mos, es hijo del ^ran deseo (|íf[ 
de elevarnos en el aíreabr^amifl 
en nuestro pecho. No se nospD* 
de decir «novatos», puesto que éí 
G e t í f e tuvimos la inmensa saíjs 
facción de admirar cómo un 
tonar de esos monstruosos p# 
ros se elevaban y descendían c» 
majestuosidad imponderabl 
a.i/,:,,-por ahora su propósi to deJDesde e, Cerro de ios Ang* 
mo recorrido en tres etapas, in-
v í r t i endo 37 horas. 
UN PRÍNCIPE Q U E QUE-
RÍA S E R A V I A D O R 
. Londres, 26.—Acatando los de-
seos expreskdos p o r ^Wünoá! 
miembros de su familia, el pr ín- ' 
cipe de Gales ha decidido no re-1 
obtener el t i tulo de piloto avie-
dor. -
El pequeño avión que el princi-
pe acaba de comprarse será con-
ducido por Fielden, que ha sidp 
elegido entre los 80 miembros de 
l'a reserva de la armada del aire. 
D E S A P A R I C I Ó N D E U N 
A V I A D O R 
No se tienen notieias de! ae-
ronauta Xo^er cuyo ir'obo, vacío, 
ha sido encontrado en Vu^oesla-
via. , # 
junto al monumental Corazón 
J e s ú s , pudimos también, al 
que desde el mismo Getafe y ^ 
ayer desde Teruel, ¿rozarel 
bío espectáculo que ofrece verí 
estas pendas máquinas lan 
al espad?. 




LA FAROLA AÜTOMAÏÍCA DE BALSERA 
Aparato, cuyas pruebas 
pondrán a la venta 
os;is a ¿rúas medici-
Rn'breve > 
las rifa ra vi 
nales del «EL PARAISO» de 
M A X Z A N E R A . 
van a realizarse en bre-
ve, destinado a evitar 
los Choques de trenes, 
y que podrá tener otras 
tecundas aplicaciones 
en 'los barcos, túneles, 
etcétera. 
En breve reseñaremos 
extensamente las carac-
terísticas de este apara-
to debido al genial Bal-
sera, oficial de Telé-
grafos 
todo, a esos va 
que surcan los aires 
l lardía. , 




con ta rá con un lien 
de Aviación, yeo" • 
cía podremos" 
voladoras 
haremos c maquinas 




iempre las veremoŝ on 
^ás aún . coa devoción. 
emocionan V será tan 
bre ellas!. SA'LV 
Edda Massolí»1 
Sevilla 
Sevilla, 26 La 
s e ñ o ^ 
.Mussolini se encuende 
i de su e s t a n c i a ^ 
A d e m á s de la EXP ^ ^ 
• sitado los sitio, 
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